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Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta 
nikmatNya sehingga dapat terselesaikan Tugas Proyek dengan judul “ PEMBUATAN WEB 
GALERI DAN WEB ARTIKEL INDUSTRI KREATIF MANIKMAYA CRAFT JOGJA”. 
 Tugas proyek merupakkan salah satu matakuliah yang harus ditempuh oleh setiap 
mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan sebagai syarat dalam 
penyusunan Tugas Akhir untuk  penyelesaian pendidikan jenjang Strata Satu (S1). 
Tugas proyek ini bertujuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah didapat 
dibangku kuliah serta untuk meningkatkan pengetahuan yang bersifat praktis. Dengan 
tugas proyek ini diharapkan mahasiswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan 
membangun perusahaan dibidang Informatika. 
Dalam pelaksanaan Tugas Proyek ini kami banyak mendapatkan bantuan dari 
berbagai pihak, baik berupa materi, bimbingan, nasihat serta semangat. Oleh arena itu 
pada kesempatan yang berbahagia ini dengan besar hati kami menyampaikan ucapan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga mampu 
menyelesaikan laporan ini. 
2. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan serta sebagai Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan nasihat dan bimbingan sepenuhnya 
dalam melaksanakan Tugas Proyek serta penyusunan laporannya. 
3. Ibu Arfiani Nur Khusnu, S.T., M.Kom selaku Penguji yang telah meluangkan 
waktunya untuk menguji kami serta kritik dan saran yang membangun. 
4. Mas Abdussalam selaku pemilik Industri Kreatif Manikmaya Craft Jogja yang 
telah membantu dan bekerjasama dengan kami. 
5. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
dan materi, dan doanya yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan kami. 






Kami menyadari bahwa penyusunan laporan Tugas Proyek ini tidak lepas dari 
kesalahan dan kekurangan, oleh karena  itu saran dan kritik yang sifatnya membangun 
sangat kami harapkan. 
Semoga laporan Tugas Proyek ini dapat bermanfaat bagi semuanya serta dapat 
menjadi amalan bagi kami. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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